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 第 4 章は，本論文が提案する主たる抽象実体である Superwork について示している。本章で
は，その必要性，前述の FRBRの Work，ミュージアム分野の標準である CIDOC CRMに基づく FRBRoo
（FRBR object oriented）の Complex Work，ならびに主題概念（Subject）との違いを示してい
る。その上で，既存の書誌データや Webサイトから得られる実体との関連付けを行い，Superwork
という抽象実体の妥当性について論じている。 
 第 5 章では，MAG オブジェクトを階層的に整理し，Superwork レイヤの下に Series レイヤ，
Work レイヤ，Objectレイヤを持つ階層的なモデルを提案している。Work および Object レイヤ
は，それぞれ個別の作品と出版物に対応する。これらは，それぞれ FRBRの Workと Expression
を統合したものと Manifestationと Itemを統合したものととらえることもできる。Seriesは一
連の Workであり，FRBRooの Complex Workに対応するととらえられる。 

















































































 平成 31年１月 28日，図書館情報メディア研究科学位論文審査委員会において，審査委員全員
出席のもと，本論文について著者に説明を求めた後，関連事項について質疑応答を行った。引き
続き，「図書館情報メディア研究科博士後期課程（課程博士）の学位論文審査に関する内規」第
23項第 3号に基づく最終試験を行い，審議の結果，審査委員全員一致で合格と判定された。 
 
【結論】 
 よって，著者は博士（情報学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。 
 
